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Media gambar merupakan media yang menarik perhatian anak dan memberikan 
suasana yang menyenangkan bagi anak usia dini untuk belajar mengembangkan 
kemampuan berbahasa dan berkomunikasi dengan lancar. Fakta yang terjadi di 
Taman Kanak-Kanak banyak guru belum memanfaatkan media secara optimal, anak 
hanya duduk dan mendengarkan cerita tanpa memberikan kesempatan anak untuk 
maju ke depan untuk menceritakan kembali cerita yang disampaikan. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak di Tk Islam 
Al-Barokah Mertoudan Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015. Jenis penelitian ini 
adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan proses kerja 2 (dua) siklus terdiri 
dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 
Subyek peneliti ini adalah guru dan 15 anak kelompok B TK Islam Al-Barokah. 
Hasil penelitian meyatakan bahwa dengan metode bercerita dengan meddia gambar 
dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak Tk Islam Al-Barokah Mertoudan 
Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015. Adapun peningkatan rata-rata prosentase 
kemampuan berbahasa anak dari sebelum tindakan sampai dengan siklus II yakni 
prasiklus 51,11%, siklus I mencapai 65,55%, siklus II mencapai 79,16%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah adanya peningkatan terhadap kemampuan 
berbahasa melaluimetode bercerita dengan media gambar di Tk Islam Al-Barokah 
Mertoudan Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015. 
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Media is a media image that the child's attention and provide a pleasant atmosphere 
for young children to learn to develop the ability to speak and communicate fluently. 
Evidence in Kindergarten teachers have not utilized optimally media, children just 
sit and listen to the story without giving children the opportunity to come forward to 
retell the story told. The purpose of this research is to improve the child's language 
skills in Islam Al-Barokah Tk Mertoudan Surakarta Academic Year 2014/2015. This 
type of research is the Classroom Action Research (CAR) with the work process 2 
(two) cycle consists of four stages, namely planning, action, observation and 
reflection. The subject of this research is a teacher and 15 children in group B TK 
Islam Al-Barokah. The study states that the method of storytelling with pictures 
meddia can improve a child's language ability Tk Islam Al-Barokah Mertoudan 
Surakarta Academic Year 2014/2015. The increase in the average percentage of a 
child's language skills before the action until the second cycle of the prasiklus 
51.11%, reaching 65.55% first cycle, second cycle reaches 79.16%. The conclusion 
of this study is an increase in the ability to speak through storytelling with media 
images in Islam Al-Barokah Tk Mertoudan Surakarta Academic Year 2014/2015. 
 
 
